Kommunalrundschau: Amtsblatt Parthenstein für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen by unknown
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      Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
      Volker Zocher  – Bürgermeister Stadt Naunhof 
Jürgen Kretschel  – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
 






Sehr geehrte Einwohner und Gäste der Gemeinde Parthenstein,  
 
ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Mitglieder des Gemeinderates  Parthenstein , 
ein frohes und sonniges Osterfest mit erholsamen Feiertagen.  
 
Ihr Bürgermeister  
 
Jürgen Kretschel   
Der Frühling ist die schönste Zeit!  
Droste-Hülshoff, Annette von (1797-1848) 
 
Der Frühling ist die schönste Zeit!   
Was kann wohl schöner sein?  
Da grünt und blüht es weit und breit   
Im goldnen Sonnenschein.   
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,   
Das Bächlein rauscht zu Tal,   
Es grünt die Saat, es blinkt der See   
Im Frühlingssonnenstrahl.   
Die Lerchen singen überall,   
Die Amsel schlägt im Wald!   
Nun kommt die liebe Nachtigall   
Und auch der Kuckuck bald.   
Nun jauchzet alles weit und breit,   
Da stimmen froh wir ein:  
Der Frühling ist die schönste Zeit!   
Was kann wohl schöner sein?  
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Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 13.03.2014 
 
Beschluss 01/03/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, mit der MITGAS 
Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH  –  06006 Halle (Saale) einen Konzessionsvertrag-Gas für das Gemeindegebiet 
Parthenstein abzuschließen. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 02/03/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein erteilt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Mitgliedern des 
Gemeinschaftsausschusses die Weisung, der Vorlage 13/2014 der Stadt Naunhof und somit der Umlage für das Jahr 
2012 in Höhe von 452.171,47 € zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 03/03/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein erteilt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Mitgliedern des 
Gemeinschaftsausschusses die Weisung, der Vorlage 1272014 der Stadt Naunhof  und somit der Vorauszahlung der 
Verwaltungsgemeinschaftsumlage für das Jahr 2014 in Höhe von 334.000,- € zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 04/03/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den vorliegenden Entwurf 
der Vereinbarung zur gegenseitigen kostenfreien Löschhilfe zwischen der Gemeinde Belgershain, der Stadt Brandis, 
der Gemeinde Großpösna, der Stadt Naunhof und der Gemeinde Parthenstein zu billigen.  
Der Bürgermeister wird zur Unterzeichnung ermächtigt. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 05/03/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in  öffentlicher Sitzung die Wahl des Kameraden 
Sven Medicke zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Grethen sowie des Kameraden Gerd Medicke zum Stellvertreter 
des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Grethen. 
Die Kameraden werden vom Bürgermeister für die Dauer von 5 Jahren in das jeweilige Amt berufen. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 06/03/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Wahl des Kameraden 
Hartmut Gnauck zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Großsteinberg  
Der Kamerad Gnauck wird vom Bürgermeister für die Dauer von 5 Jahren in das Amt berufen. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 07/03/2014 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass die Erstellung der 
Studie „Begrenzung des Wasserspiegelanstiegs im Großsteinberger See mit Variantenuntersuchungen zu den Ursachen 
des Wasserspiegelanstiegs“ ist an die IIT GmbH gemäß dem Pauschalangebotspreis von 6 000,-€ vom 06.02.2014 in 
Auftrag gegeben wird. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 





Für die Bekanntmachung  
Volker Zocher Bürgermeister Stadt Naunhof  
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Sehr geehrte Hundehalter und Hundeführer, 
 
aus gegebenem Anlass weise ich an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass Hunde so gehalten werden müssen, 
dass sie Menschen und andere Tiere nicht gefährden sowie Grünanlagen und Gehwege nicht verunreinigt werden. 
 
Die entsprechenden Festlegungen und Vorschriften finden Sie in der Ortspolizeiverordnung für die Stadt Naunhof 
und die Gemeinden Belgershain und Parthenstein z.B. im § 4 zur Tierhaltung, § 5 Verunreinigungen durch Tiere. 
Geahndet werden Verstöße nach § 17 der Ortspolizeiverodnung. 
 
Tragen Sie als Hundehalter bzw. Hundeführer dazu bei, dass ein vernüntiges Miteinander von Mensch und Tier in 
unserer Gemeinde möglich ist. 
 
Nutzung der Glascontainer 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
bitte achten Sie künftig bei der Benutzung der Wertstoffcontainer (Glascontainer) auf die zulässigen Einwurfzeiten. 
Diese stehen an den Wertstoffcontainern und sind im § 12 der Ortspolzeiverodnung geregelt. Danach dürfen 
Wertstoffe werktags von 7.00 – 20.00 Uhr eingeworfen werden. Außerhalb dieser Zeit und sonntags ist das 
Einwerfen verboten. 
 
Die Ortspolizeiverordnung  ist unter www.parthenstein.de nachzulesen. 
 
 
Jürgen KretschelBürgermeister   
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LANDESTALSPERRENVERWALTUNG DES FREISTAATES SACHSEN 
Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster 
Flussmeisterei Grimma Industriegebietsstraße 1 | 04687 Trebsen Tel.: +49 34383 6277-0 |  




Unterhaltungsarbeiten am Gewässer I. Ordnung Parthe 
 
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV), Betrieb Elbaue, Mulde, Untere Weiße Elster, 
Flussmeisterei Grimma führt im Jahr 2014 folgende Unterhaltungsarbeiten an der Parthe in Grethen + Pomßen aus: 
 
 abschnittsweise Böschungsmahd und Sohlkrautung flußaufwärts Verteiler Bauwerk Alte See bei 
Grethen (Fluß-km 45+170) bis Großbardau, Ausführung: August bis November  
 Grundräumung flußabwärts des Verteiler Bauwerks (Fluß-km 45+170) bis zur Alten See bei Grethen 
 Neophytenbekämpfung am Umfluter der Parthe südwestlich des Naturschutzgebietes „Alte See“ 
 abschnittsweise Böschungsmahd und Sohlkrautung zwischen dem Alten Wehr bei Pomßen (Fluß-km 
41+350) und dem Ortseingang Grethen (Fluß-km 43+550), Ausführung: August bis November  
 Gehölzfällungen / Kronenschnitte, Ausführung: Oktober 2014 bis Februar 2015  
 Ganzjährig: Gehölzpflegearbeiten 
flußabwärts Pomßen Fluß-km 39+410 bis 39+670  
flußaufwärts Altes Wehr Pomßen  
flußaufwärts Verteiler Bauwerk Alte See bei Grethen  
 abschnittsweise Böschungsbepflanzungen (betreffende Anlieger werden separat informiert)  
 Bei kleineren Baumaßnahmen werden die betreffende Anlieger separat informiert. 
 
Die erforderlichen Arbeiten für die hier aufgeführten Vorhaben werden sowohl von der Flussmeisterei Grimma 
selbst aber auch durch beauftragte Fremdfirmen ausgeführt. 
 
Zur Absicherung der Gewässer- und der Bauwerksüberwachung (Anlagen der LTV) erfolgen außerdem 
regelmäßige Kontrollen durch die Mitarbeiter der Flussmeisterei oder von ihr beauftragte Personen. 
 
Wir weisen alle Anlieger ausdrücklich darauf hin, dass auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen die 
Zugänglichkeit zu dem Gewässer für die mit den Unterhaltungsarbeiten beauftragten Firmen und  für die 
Mitarbeiter der Flussmeisterei Grimma gewährleistet sein muss. 
 
Für Rückfragen oder Hinweise steht Ihnen die Flussmeisterei unter der Telefonnummer: 034383 / 62770 zur 
Verfügung. 
 
Wir bitten um Beachtung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Weiser 













Die Außenstelle Parthenstein der 
Stadtverwaltung Naunhof bleibt 
am 
 
F r e i t a g ,  2 .  M a i  2 0 1 4   





Leiter der Außenstelle 
 
Radrennen  Neuseen Classics  am 11. Mai 2014 
 
Aufgrund des Radrennens ist am Sonntag, 11. Mai 2014  
ab ca. 9.00 Uhr bis gegen 14.00 Uhr mit erheblichen 
Verkehrsbehinderungen bis hin zu Vollsperrungen im 
Landkreis Leipzig zu rechnen.  
 
Auch Parthenstein ist mit den  OT Pomßen, Großsteinberg (am 
See) und Grethen betroffen. 
 
Bitte informieren Sie sich in der lokalen Presse und stellen Sie 
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Keine Einschränkung der freien Anwaltswahl bei Rechtsschutzversicherungen 
 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in einer weiteren Entscheidung (Urteil vom 07.11.2013, Az. 
C-442/12, Jan Sneller ./. DAS Niederlande) erneut klargestellt, dass das gewährleistete Recht der freien 
Anwaltswahl unter Berücksichtigung der unionsrechtlich zulässigen Ausnahmen bedingungslos und 
umfassend ist. Grundlage der Entscheidung war ein Rechtsstreit zwischen einem Herrn Sneller und der 
DAS Niederlande (im Folgenden DAS genannt) über die Deckung der Kosten für rechtlichen Beistand 
durch einen vom Versicherungsnehmer Sneller frei gewählten Rechtsanwalt.   
 
Der Versicherungsvertrag sah vor, dass die Rechtsschutzfälle von den eigenen Mitarbeitern der DAS 
bearbeitet werden. Herr Sneller möchte nun seinen früheren Arbeitgeber auf Schadensersatz verklagen, 
weil dieser ihn ungerechtfertigt entlassen hatte. Zu diesem Zweck wollte er sich durch einen Rechtsanwalt 
seiner Wahl unterstützen und die Kosten dafür von seiner Rechtsschutzversicherung tragen lassen. Die 
DAS aber erklärte sich lediglich bereit, Herrn Sneller rechtlichen Beistand durch einen eigenen 
Mitarbeiter, der nicht Rechtsanwalt ist, zu gewähren. Auch sei nach niederländischem Recht für das 
Verfahren gegen den Arbeitgeber rechtlicher Beistand nicht vorgesehen (wie in Deutschland auch). Die 
DAS weigerte sich daher, die Kosten für den von Herrn Sneller gewählten Rechtsanwalt zu übernehmen. 
 
Das Interesse des Rechtsschutzversicherten setzt aber nach dem EuGH voraus, dass es diesem freisteht, 
im Rahmen von Gerichts- und Verwaltungsverfahren selbst einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
entsprechend qualifizierte Person zu wählen. Die freie Wahl des Anwaltes durch den 
Versicherungsnehmer darf auch nicht auf Fälle beschränkt werden, in denen der Versicherer entscheidet, 
dass ein externer Rechtsanwalt in Anspruch genommen  werden muss. Die Kosten des Anwaltes des 
Herrn Sneller müssen übernommen werden.  
 
Im nationalen Recht von Deutschland bedeutet diese Entscheidung, dass die Wahl des Rechtsanwaltes 
oder einer sonstigen qualifizierten Person (z. B. Mediator) grundsätzlich nicht auf einen vorher im 
Versicherungsvertrag personell festgelegten Kreis beschränkt werden darf. Rechtsschutzversicherungen 
dürfen die übernahmefähigen Kosten nicht an einen bestimmten, nach personellen Faktoren zu 
bestimmenden Kreis der Rechtsanwälte knüpfen. Gegenteilige versicherungsvertragliche Bedingungen 
sind daher nichtig. Hierdurch entstehende Mehrkosten kann der Rechtsschutzversicherer entweder durch 
höhere Prämien oder durch Beschränkungen der übernahmefähigen Kosten ausgleichen.  
 
Es ist gängige Praxis der Rechtsschutzversicherungen, bezüglich der Beauftragung eines Anwaltes eine 
„Empfehlung“ auszusprechen (der empfohlene Anwalt arbeitet zu Sonderkonditionen für die 
Rechtsschutzversicherung). Lassen Sie sich nicht verunsichern, denn Ihren Rechtsanwalt bzw. Ihre 
Rechtsanwältin dürfen Sie in jedem Fall selbst wählen!  
 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
Unserer Mandantschaft und den Einwohnern Parthensteins wünschen wir frohe und  
sonnige Ostern sowie erholsame Feiertage! 
Ihre Rechtsanwältin Katrin Scholz und Rechtsanwaltsfachangestellte Nicole Pfüller   
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Frau Geißler, Margot 71 Jahre 
Herr Luft, Wolfgang 70 Jahre 
Herr Geißler, Jürgen 73 Jahre 
Frau Hoffmann, Anita 80 Jahre 
Frau Müller, Jutta 79 Jahre 
Frau Bähnsch, Ruth 77 Jahre 
Herr Roßberg, Harry 75 Jahre 
Frau Schwolow, Ella 85 Jahre 
Frau Heydt, Irene 77 Jahre 
Herr Erfurth, Günter 71 Jahre 
Herr Russ, Fritz 73 Jahre 
Frau Schmidt, Karla 72 Jahre 
Herr Thieme, Manfred 81 Jahre 
Frau Richter, Erika 88 Jahre 
Herr Bähnsch, Manfred 78 Jahre 
Herr Bogatsch, Dietmar 77 Jahre 
 
in Pomßen 
Frau Schmalzried, Sieglinde 72 Jahre 
Herr Mücke, Klaus 73 Jahre 
Herr Mittenentzwei, Rolf 84 Jahre 
Frau Mittenentzwei, Gertraud 83 Jahre 
Herr Pörschmann, Gerhard 80 Jahre 
Frau Vetter, Ilse 90 Jahre 
Herr Voigt, Degenhard 80 Jahre 
Herr Dreihaupt, Helmut 83 Jahre 
 
in Grethen 
Herr Müller, Leopold 84 Jahre 
Frau Klitzsch, Ursula 71 Jahre 
Herr Leipnitz, Eberhard 75 Jahre 
Frau Medicke, Helga 75 Jahre 
 
in Klinga 
Herr Schulz, Helmut 80 Jahre 
Herr Droll, Hans-Günther 71 Jahre 
Frau Rösch, Ingrid 78 Jahre 
Frau Schubert, Ingrid 77 Jahre 
Herr Herzog, Wolfgang 81 Jahre 
Frau Thieme, Heidemarie 70 Jahre 
Frau Angermann, Gisela 84 Jahre 
Herr Müller, Dietmar 71 Jahre 
Herr Winzer, Karl Kurt Runfried 71 Jahre 
Frau Fritze, Karin 74 Jahre 
Herr Kitsche, Josef 78 Jahre 
Frau Wirth, Karola 74 Jahre 
 
 
Wir wünschen allen genannten und  
ungenannten Jubilaren für das neue  
Lebensjahr viel Gesunheit, Glück und  
persönliches Wohlergehen. 
 


























                      Wir haben uns getraut!  
 
Wir bedanken uns recht herzlich bei unserer Familie, Freunden und   
Bekannten für die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke.  
Ein besonderer Dank gilt unseren Eltern und unseren beiden Trauzeugen.  
Weiterhin möchten wir Danke sagen der Kita „Schlossmäuse“,  
dem Friseursalon M. Hase  sowie dem Foto-Zentrum-Leipzig. 
 
Mirko und Vicky Günther geb. Kleemann 
 
Pomßen, den 14. März 2014 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Jugendweihe, 
 
in diesen Tagen und Wochen finden wieder die Konfirmation und die Feierlichkeiten zur 
Jugendweihe statt. Aus diesem Anlass möchte ich allen Jugendlichen, die auf diesem Wege in den 
Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden und somit einen wichtigen Schritt der persönlichen 
Entwicklung und in die Zukunft machen, recht herzlich gratulieren. 
 
Ich wünsche Euch, auch im Namen der Mitglieder des Gemeinderates, alles Gute  
sowie viel Erfolg im weiteren Leben. 
 
                    Euer Bürgermeister 
 
              Jürgen Kretschel 
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am Scherbelberg in Pomßen (Parkstraße) 
 
Unser Maifest beginnen wir am Sonnabend, 10.05.2014  
 
gegen  14°°  Uhr 
15°°  Uhr ist Kaffeetrinken und Modenschau mit Herrn Kefalas „Mode-Express“ 
ca. 17³° Uhr Mini Playback Show  
20°°  Uhr ist Disco angesagt  
ca. 21³°  Uhr findet unsere beliebte Maxi Playback-Show statt 
 
Ein besonderer Höhepunkt wird der Auftritt von „Helene Fischer“ sein 
 
 
Dieses Jahre findet wieder Galgen-Kegeln sowie eine neue Attraktion „Ringwurf“ statt. 
Am Sonnabend wird es einen „Flohmarkt“ mit einigen Ständen geben. 
 
Für unsere Kleinen haben wir unter anderem: Karussell, Losbude, Hüpfburg, Schminken und Basteln 
 
Am Sonntag, 11.05.2014  
 
Beginn  11°°  Uhr mit den Lauterbacher-Musikanten 
       Oldtimer Treffen 
  12°°  Uhr Feldküche 
anschließend      Kaffeetrinken 
 
Die Speisen- und Getränkeversorgung ist an allen Tagen gewährleistet. 
 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
freut sich auf viele Besucher und ein paar angenehme Stunden bei hoffentlich schönem Wetter! 
 
 
** Aufruf an alle  ** Aufruf an alle  ** Aufruf an alle  ** 
 
Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, welche mit einer Darbietung an der Mini- bzw. Maxi-Playback-
Show zum Gelingen des Maifestes beitragen wollen melden sich bitte bei  
Uta Stephan 03 42 93- 30 40 8   oder   Janett Müller  03 42 93-30 37 0 
 
Ebenfalls können sich nach Interessenten, welche Dinge auf den „Flohmarkt“ anbieten wollen, unter einer der 
beiden Telefonnummern anmelden. 
 




Freiwillige Feuerwehr Pomßen 
 
Die Freiwillige Feuerwehr  Pomßen lädt ein zum Pomßener Osterfeuer am  
 
    SAMSTAG, 19. APRIL 2014 
AM SCHERBELBERG .  
 
Wir erwarten unsere Gäste ab 17 Uhr und sorgen mit Speisen und Getränken für das leibliche Wohl.  
 
Kameraden der FFW Pomßen 
 
Am Samstag, 19. April 2014 nehmen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pomßen am Scherbelberg 
von 10.00 – 12.00 Uhr trockenes und unbehandeltes Holz sowie trockenen Baumabschnitt entgegen.  
Nicht erlaubt sind Abfälle jeder Art, mit Farbe behandeltes Holz, Grababfälle u.s.w.! 
Es werden nur kleinere Mengen bis max. 1 PKW-Anhänger entgegengenommen. Ein Anspruch auf Abnahme 
des Holzes besteht nicht!  
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EINLADUNG  zum  15. OSTERFEUER  am  
SAMSTAG,  19.  APRIL 2014 
            AB 17.00  UHR  
          AUF DER HÜHNERKOPPEL IN GROßSTEINBERG . 
 
 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg und die Mitglieder des Vereins 
Freunde der Feuerwehr Großsteinberg e.V. freuen sich auf viele Besucher des 
traditionellen Osterfeuers. 
 
Für das leibliche Wohl wird mit Speisen sowie kalten und warmen Getränken gesorgt. 
 
Am Donnerstag. 17. April 2014 nehmen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg auf der 
Hühnerkoppel (Anfahrt nur über Beiersdorfer Weg) von 15.00 – 18.00 Uhr trockenes und unbehandeltes 
Holz sowie trockenen Baumabschnitt entgegen.  
Nicht erlaubt sind Abfälle jeder Art, mit Farbe behandeltes Holz, Grababfälle u.s.w.! 
Es werden nur kleinere Mengen bis max. 1 PKW-Anhänger entgegengenommen. Ein Anspruch auf 





1. Mai: Skat um den 21. Klingaer Feuerwehrpokal 
 
Am 1. Mai 2014 startet im Feuerwehrgerätehaus im Finkenweg ab 10 Uhr das 21. Skatturnier um den 
Klingaer Feuerwehrpokal. Gespielt werden zwei Serien zu je 48 Spielen. Der Einsatz beträgt 10 EUR. 
Natürlich gibt es auch wieder die traditionelle „Rote Laterne“ für den letzten Listenplatz. 
 
 
10. Mai: Tag der offenen Tür bei Klingas Feuerwehr  
mit Tanz in den Frühling 
 
Am 10. Mai 2014 ruft ab 15 Uhr die Sirene alle großen und kleinen Gäste zum diesjährigen Tag der offenen Tür der 
Freiwilligen Feuerwehr Klinga. Bis in den späten Abend können sich die Besucher im und am Feuerwehrgerätehaus im 
Klingaer Finkenweg wieder mit der Arbeit und der Ausrüstung der Feuerwehrleute vertraut machen. Auf sie warten unter 
anderem: 
 
 Technikschau und Besichtigung der Fahrzeughallen 
 Vorführungen der Jugendfeuerwehr  
 Löschen mit der Kübelspritze  
 Informationen zum vorbeugenden Brandschutz  
 Bastelstraße und Hüpfburg  
 Kaffee und Kuchen von den Feuerwehr- und Fördervereins-Frauen  
 Heißes vom Grill und Kühles vom Zapfhahn 
 gemütliches Beisammensein im Schatten unserer großen Zelte 
 
Am Abend verwandelt sich dann das Feuerwehrgerätehaus in eine große Tanzfläche. Mit 
Unterstützung eines professionellen DJ und flotter Rhythmen ganz nach Geschmack laden wir alle 
Gäste herzlich ein, eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen und stimmungsvoll in den Frühling zu 
tanzen. 
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de  
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SV Klinga – Ammelshain  e.V. 
 
Preisskat-Turnier am 15. März 2014 im Sportlerheim Klinga 
 
Der SV Klinga-Ammelshain hatte wieder zum Skatspiel in sein Sportlerheim eingeladen und es trafen sich 
Skatfreunde zum familiären, fairen Spiel. Nach zwei Serien standen die Gewinner der Geldpreise fest. Sieger war 
mit 2815 Punkten Dietmar Hartmann (ehem. Großsteinberg) vor Reiner Matzel (ehem. Klinga) mit 2772 Punkten 
und Tilo Holze (Klinga) mit 2191 Punkten. 
Mitspielen durften nur skatbegeisterte Leute aus Parthenstein und Naunhof und deren Ortsteile, oder die, die mal in 
diesen Orten gewohnt hatten. Die „Rote Laterne“ für den Letztplatzierten ging diesmal nach Naunhof an Jörg 















Das Fest steht in diesem Jahr unter dem Thema „Hobbys von Feuerwehrleuten“ 
Landschaftsmalerei von Kamerad Ingo Hennig, OFw Nitzschka 
(Diese Sonderausstellung ist noch bis Herbst 2014 im Dorfgemeinschaftszentrum Grethen zu sehen) 
 
Die Kameraden der Feuerwehr Grethen präsentieren ihre Feuerwehrtechnik und geben gern Auskünfte zu den 
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. 
 
Für die Unterhaltung der jüngsten Besucher sorgen eine Hüpfburg, Tiere im Streichelzoo, die Bastelstraße, betreut 
von den Erzieherinnen der Kita, und organisierte Spiele vom Heimatverein Grethener Störche e.V. 
 
Das leibliche Wohl sichern die Museums- und Feuerwehrfrauen mit Kaffee und Kuchen, das Team der Gaststätte 
„Zur Treve“ mit Herzhaftem vom Grill und die Kameraden der OFw Pomßen mit ihrer Feldküche. 
 
Wir freuen uns auf einen informativen, unterhaltsamen und schönen Tag mit unseren Gästen, den wir dann gegen 
20 Uhr wieder ausklingen lassen. 
 
Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Grethen 
und die Mitglieder des Museumsvereins   
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 mit hexischem Hexenfeuer 
 
Liebe Hexen und Teufelchen, liebe Kobolde und Zwerge, 
am 
 
 Mittwoch, 30. April 2014, ab 19.00 Uhr 
findet im 
 
NaturFreundehaus Grethen (ehemalige Jugendherberge) 
die 9. Walpurgisnacht statt. 
 
Alle großen und kleinen Nachtschwärmer sind dazu recht 
 herzlich eingeladen, um sich gruselig verkleidet 
 am Feuer zu stärken, um die Wintergeister zu vertreiben und  
mystischen Klängen zu lauschen.  
Die 3 interessantesten Kostüme der Kinder und der Erwachsenen  
werden natürlich prämiert! 
  
    
 



























Frühjahrsputz mit dem Heimatverein „Grethener Störche“ e.V.  
 
Die Mitglieder des HV „Grethener Störche“ e.V. bitten um Mithilfe beim  
 
Frühjahrsputz am Samstag, 3. Mai 2014 ab 9.30 Uhr 
 
Treff am Vereinshaus in der Parthenstraße mit Besen, Schippe, Harke etc. 
 
geplant ist: 
- Verschönerung der Wiese No.1 in der Parthenstraße 
- Rekultivierung ums Vereinshaus und Reparaturarbeiten 
 
Jede helfende Hand ist ausdrücklich erwünscht!  
1994-2014  
20 Jahre Tischlerei Schöne 
 
Danke, Danke, Danke,  
 
an Maria und Sascha, Johannes und Caro, Sven, Christoph, Enrico, Christian, Madlen, Sven, Marina, Steffen, 
die Erzieherinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte „Schlossmäuse“ in Pomßen, Wolfgang, Familie 
Mühlberg von der „Goldenen Krone“ in Köhra, dem Backhaus „Peter Wentzlaff“ in Sornzig, der Firma 
Getränkeborn in Grimma, unseren Eltern, Verwandten, Bekannten, allen Freunden, Kollegen, befreundeten 
Firmen, Lieferanten.  
Ihr alle habt dafür gesorgt, dass unser 20- jähriges Betriebsjubiläum ein unvergessliches Ereignis war. 
Mario und Annett Schöne 
Pomßen 01.04.2014 
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Heimatverein Großsteinberg e.V. 
 
Frühjahrswanderung mit dem Ortschronisten 
 
Der Heimatverein Großsteinberg lädt für Samstag, den 26. April wieder zur inzwischen schon  
traditionellen Wanderung ein. Gestartet wird wie bisher an der alten Schule, Alte Dorfstraße 13,  
dem Sitz des Vereins. 13.00 Uhr geht es los, Ziel in diesem Jahr ist das neu errichtete 
Dorfgemeinschaftszentrum in Klinga. Dort wird Bürgermeister Jürgen Kretschel die Führung übernehmen und 
über interessante Einzelheiten über dieses Haus und um die Entstehung herum berichten. Wer seine Art kennt, 
weiß, dass das nicht langweilig wird. Der Heimatverein stellt wie üblich wieder Kaffee und Kuchen gegen einen 
entsprechenden Obolus zur Verfügung. Die Rückkehr organisiert, ebenfalls wie üblich, jeder für sich selbst. 
Zum Hinweg hier noch folgender Hinweis: Zwischen Großsteinberg und Klinga wird die Strecke mangels anderer 
akzeptabler Möglichkeiten über die S 45 führen. Dazu war eine Genehmigung des Landratsamtes notwendig. Diese 
liegt inzwischen vor. Sie ist mit einer Reihe von Auflagen versehen; u. a. muss hintereinander links gegangen 
werden. Wir bitten schon hier, auf diesem Wegstück besondere Disziplin zu wahren und die Hinweise der 
Verantwortlichen zu beachten. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen uns allen ein angenehmes Wandervergnügen. 
 






Die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V.  organisieren auch in diesem Jahr das  traditionelle 
Frühlingsfest, welches am  
Samstag, dem 17. Mai 2014 
von 14:00 Uhr  bis  gegen 18:00 Uhr am Heimathaus in Großsteinberg 
 
stattfindet. 
In dieser Zeit gibt es Kuchen und Kaffee, Spezialitäten vom Grill und verschiedene Getränke mit und ohne 
Alkohol. 
Natürlich sorgen die Bäcker des Vereins für frisch gebackenes Brot aus dem Steinofen.  
 
Auf den angrenzenden Flächen erwarten wir einen  
 
gestaltet von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde. Wer gerne das eine oder andere Stück von seinem 
Speicher zum Verkauf anbieten möchte, ist gern gesehen. Sie richten Ihren Stand selbst ein. Der Standplatz ist frei, 
also ohne Kosten. Sie verkaufen auf eigene Rechnung. Da könnte man doch eventuell Einiges los werden? Ein 
anderer braucht’s vielleicht gerade, oder es gefällt ihm einfach. Versuchen Sie es doch. Teilnehmer melden sich 
bitte bei Rolf Langhof, Tel. 034293 34308  
 
In der Heimatstube sehen Sie eine Fotoausstellung, wie es sie bisher so noch nicht gab. Auf rund 150 Fotos sind 
(fast) alle Puppen und andere Figur gewordene Ideen zu sehen, die die phantasiebegabten Großsteinbergerinnen 
und Großsteinberger zu ihrer 700-Jahrfeier in Vorgärten und an Häusern aufgestellt, bzw. angebracht haben. 
Alles wird umrahmt von gängiger Musik aus der Konserve. 
 
Der Heimatverein sorgt also wieder einmal für einen angenehmen und abwechslungsreichen Nachmittag. Ob Sie 
ihn genießen wollen, liegt bei Ihnen. Sie sind herzlich eingeladen und wir freuen uns auf Sie. 
 
Mitglieder des  
Heimatvereins Großsteinberg e.V. 
 
Alle Volleyballfans aufgepasst! 
 
Im Rahmen des Großsteinberger Dorf- und Kinderfestes wird am  
Samstag, dem 21.06.2014 von 14.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr unser 
Beachvolleyballturnier/Volleyballturnier stattfinden. 
 
Es werden gemixte Mannschaften mit jeweils 4 Personen spielen. Anmeldungen sind bis 31.05.2014 an:   
 
Andrea Luft : 034293/34645 oder über Homepage tsv-grosssteinberg.de möglich. 
 
Für Speisen und Getränke sowie gute Unterhaltung sorgt   -    der TSV Großsteinberg  
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Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Pomßen 
 
Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Pomßen am  
 
Sonnabend, dem 26.04.2014 - 19.00 Uhr in der Agrargenossenschaft Pomßen 
(Schloßstraße) 
 
werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Pomßen 









Der Vorstand  
der Jagdgenossenschaft Pomßen 
Vermiete in Parthenstein OT Klinga 
 
Wohnung mit 59 m²      Laden mit ca. 100 m² 
 
2 Zimmer + Küche, Bad und Abstellraum   zuzüglich    90 m ² Nutzfläche  
Heizung         100 m ² Parkfläche 
(Wohnung ist derzeit voll möbliert. Möblierung kann mögliche Nutzung als Laden, Imbiss, 
übernommen/gemietet werden. Preis: VB) Praxis oder Wohnraum 
elektrische Nachtspeicherheizung. 
 
Interessenten melden sich bitte bei 
 
Peter Voigtländer, 04668 Parthenstein OT Klinga, Staudnitzstraße 2       Telefon 034293 33273  
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Dieses Amtsblatt, weitere 
aktuelle und interessante 
Informationen aus Parthenstein 
sowie die entsprechenden Links 
zu den Vereinen und einigen 
kommunalen Einrichtungen, 
Satzungen und Formularen 
finden Sie auch im Internet unter 
 
      www.parthenstein.de 
Impressum 
Herausgeber: Gemeinde Parthenstein – 04668 Parthenstein, Große Gasse 1 Telefon  034293/5220  
         Fax: 034293/29232 E-Mail: gemeinde@parthenstein.de  
Verantwortliche für den Amtlichen Teil:  Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  -  Jürgen Kretschel 
                   Bürgermeister Stadt Naunhof  -  Volker Zocher  
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Bürgermeister Jürgen Kretschel 
Druck und Verlag: Gemeinde Parthenstein  
Das Amtsblatt erscheint monatlich. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:9. Mai 2014 
Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe: 20. Mai 2014 
Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT 
Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof 
– Große Gasse 1 in 04668 Parthenstein aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber bezogen werden. 
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  Friseursalon Katrin Kinne  
  Gartenstraße 52 - 04683 Köhra 
   034293 / 31414 
 
Ich wünsche meinen Kunden und allen Einwohnern 
von Parthenstein ein frohes Osterfest sowie 
erholsame und sonnige Feiertage! 
 
Ihre Friseurmeister in  
Katrin Kinne 
 
Meine Öffnungszeiten  
 
Montag – Freitag   9.30 – 18.30 Uhr  
(montags und dienstags ohne Bestellung) 
Samstag     8.00 – 13.00 Uhr 
 
Großsteinberger sucht ruhiges Baugrundstück in Großsteinberg oder Umgebung (z.B. Ortsrand) ab 
500 m² (auch bebaut mit Bungalow oder ähnl.)    Telefon 0174 / 4347167 
